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Current status and some opinions in traditional culture
The article focuses on the protection of cultural heritages and the education of traditional
culture in Beijing. It is mainly from the following aspects to expand.
1. The understandings about the conception of culture
2. The achievements in the protection of Beijing’s cultural heritages in recent years
3. The achievements in the protection of Beijing’s nonmaterial cultural heritages in recent years









































































北京市拥有 6 项世界文化遗产、超过 1400 处的文物保护单位和 7000 余处古迹。近
年来，北京市在文化遗产的保护方面做了大量的工作，取得了良好的效果并积累了一
定的经验。
在资金投入方面，从北京市文物局公布的信息来看，自 2000 年至 2007 年，北京市
















































全市的普查工作实际起始于 2005 年 4 月，由市文化局牵头，在全市各系统、各区
县进行。北京是全国范围内率先完成普查的三个省市之一（另两个是浙江和云南）。全

















以“人文奥运”为契机，“非遗”在北京得到了充分展示。在 2008 年 6 月 14 日第
三个“文化遗产日”期间，文化部、国家文物局和北京市政府联合举办了“2008’文化
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方向，取得了一批重要的研究成果，并在市内、国内和国际三个层面上开展了学术交
流，尤其是在北京市和国内各地的地方学与地方文化研究界产生了积极的影响。该研
究所于 2005 年被北京市授予市级哲学社会科学研究基地。
在北京地方文化工作上，有一批北京市单位是必须提到的，如市政协文史委、市
文史研究馆、市社科联、市哲社规划办、市社会科学研究院、文化局与文化馆系统、
文物局与文管所系统、地方志系统、博物馆系统、图书馆系统、图书出版发行系统、
媒体系统等。正是在各界的共同努力之下，北京市的文化遗产保护和传统文化教育才
取得了长足的进步。
至于学校内的传统文化教育，作为对于广大学生的素质教育而言，一般说有两种
做法。一种是将相关内容进入课程和教材，在当前的形势下，这个做法比过去更为加
强。2008年教育部还专门下文规定将京剧纳入中小学的课程和教材。北京市北纬路中
学自行设计的“中国传统节日文化”和“空竹”作为德育校本课纳入教学计划，是北
京市中小学推动传统文化教育的有益尝试。另一种做法是通过“第二课堂”即课余活
动来实现。这种做法得到了大中小学的普遍重视。如中学和高校中的学生社团相当活
跃。其中相当多的社团与传统文化关系密切。拿北京联合大学来说，学生的民族乐队
曾出访多国和香港地区，学生曲艺团的演员多次在中央电视台演出。最近新闻报导，
北京三十五中的金帆乐团在国家大剧院登台展演等，都是这方面的成功案例。要指出
的是，目前的学生社团活动直接与“非遗”挂钩的还不多。
2008年11月，文化部、教育部和全国青少年校外教育工作联席会议办公室联合下
发了《关于在未成年人校外活动场所开展非物质文化遗产传承教育活动的通知》，北
京市正在积极响应。相信北京市的“非遗”项目及其传承人将有更多的展示平台，而
未成年人与“非遗”的亲密接触，无疑将培养起更多的“非遗”传承人和关注、热爱
“非遗”的广大群体，对于“非遗”的保护、传承具有深远的意义。
至于北京的中小学中是否有一些学生和家长一心以考上重点大学为唯一目标，而
排斥传统文化教育的问题，我们认为，的确存在这样的一种情况，但并未严重到成为
中小学校教育中的重点和焦点问题。就整体而言，素质教育的方针和全面发展的目标
在北京市民中的认同度是比较高的，并且具有积极的发展趋势。
